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En	   la	   convocatoria	   de	   Innovación	   Docente	   de	   la	   Universidad	   de	   Salamanca	   para	   realizar	  
proyectos	  de	  esta	   índole	  en	  el	   curso	  2013-­‐2014,	   se	  presentó	  el	  proyecto	  que	   lleva	  por	   título	  
“Gestión	  de	  la	  identidad	  digital	  del	  investigador	  como	  medio	  de	  coordinación	  y	  seguimiento	  en	  
el	  Programa	  de	  Doctorado	  de	  Formación	  en	  la	  Sociedad	  del	  Conocimiento”	  (ref.	  ID2013/129	  y	  
financiado	  con	  350€)	  con	  un	  doble	  objetivo,	  por	  un	  lado,	  promover	  la	  inserción	  de	  los	  nuevos	  
investigadores	   formados	   en	   el	   Programa	   de	   Doctorado	   en	   Formación	   en	   la	   Sociedad	   del	  
Conocimiento	   de	   la	   Universidad	   de	   Salamanca	   (http://www.usal.es/webusal/node/30026)	  
(García-­‐Peñalvo,	  2013a,	  2013b,	  2014a,	  2014b,	  2014c)	  en	  el	  contexto	  de	  la	  sociedad	  digital	  en	  
ámbitos	   de	   investigación	   y	   Ciencia	   2.0	   y,	   por	   otro	   lado,	   tener	   un	   repositorio	   que	   facilite	   la	  
localización	   de	   evidencias	   de	   dicho	   Programa	   de	   Doctorado	   por	   parte	   de	   cualquier	   órgano	  
interno	  o	  externo	  relacionado	  con	  la	  garantía	  de	  Calidad	  del	  Programa.	  
Para	   realizar	   este	   proyecto	   se	   conformó	   un	   equipo	   de	   trabajo	   formado	   por	   la	   Comisión	  
Académica	   del	   Programa	   (Profesores	   Dra.	   María	   J.	   Rodríguez	   Conde,	   Dra.	   Mª	   Esperanza	  
Herrera	  García,	  Dr.	  Francisco	  Javier	  Tejedor	  Tejedor,	  Dra.	  Ana	  García-­‐Valcárcel	  Muñoz-­‐Repiso,	  
Dr.	   Juan	   José	   Igartua	  Perosanz,	  Dr.	   Francisco	   Javier	   Frutos	  Esteban,	  Dr.	   José	  Antonio	  Cordón	  
García,	  Dra.	  Raquel	  Gómez	  Díaz,	  Dra.	  María	  Belén	  Curto	  Diego,	  Dr.	  Vidal	  Moreno	  Rodilla,	  Dra.	  
María	  José	  Fresnadillo	  Martínez,	  Dr.	  Enrique	  García	  Sánchez,	  Dr.	  Juan	  Antonio	  Juanes	  Méndez	  
y	   Dr.	   Francisco	   Javier	   Cabrero	   Fraile),	   coordinado	   por	   el	   Coordinador	   del	   Programa	   de	  
Doctorado	  el	  Dr.	  D.	  Francisco	  José	  García	  Peñalvo.	  
Este	   proyecto	   ha	   supuesto	   la	   puesta	   en	   marcha	   de	   un	   portal	   del	   Programa	   de	   Doctorado	  
(http://knowledgesociety.usal.es),	   que	   sirve	   tanto	   de	   divulgación	   pública	   del	   Programa	   de	  
Doctorado,	  sus	  actividades	  y	  producción	  científica,	  como	  de	  gestión	  interna	  de	  las	  evidencias	  
conseguidas	  por	  cada	  doctorando	  y	  de	  su	  perfil	  digital	  como	  investigador.	  
El	  punto	  de	  partido	  que	   se	  ha	   seguido	  en	  este	  proyecto	  parte	  de	  Universidad	  2.0	   (Berlanga,	  
García-­‐Peñalvo,	   &	   Sloep,	   2010;	   García-­‐Peñalvo,	   2008,	   2011)	   una	   apuesta	   decidida	   por	   el	  
conocimiento	   en	   abierto	   (García-­‐Peñalvo,	   García	   de	   Figuerola,	   &	   Merlo,	   2010a),	   (García-­‐
Peñalvo,	  García	  de	  Figuerola,	  &	  Merlo,	  2010b),	  a	  la	  vez	  que	  se	  parte	  de	  la	  experiencia	  previa	  y	  
reflexión	   obtenida	   en	   otros	   proyectos	   de	   innovación	   educativa	   entre	   los	   que	   cabe	   destacar	  
aquellos	   relacionados	   con	   la	   evaluación	   de	   competencias	   (Rodríguez	   Conde	   et	   al.,	   2011),	  
(Rodríguez	  Conde	  et	  al.,	  2012),	  (González,	  Rodríguez,	  Olmos,	  Borham,	  &	  García-­‐Peñalvo,	  2013)	  
y	  la	  promoción	  de	  espacios	  personales	  de	  aprendizaje	  para	  estudiantes	  (Conde,	  García,	  Casany,	  
&	   Alier,	   2011),	   (García-­‐Peñalvo,	   Conde,	   Alier,	   &	   Casany,	   2011),	   (Conde	   González,	   García	  
Peñalvo,	   Moreno	   García,	   &	   Bravo	   Martín,	   2012),	   (Conde,	   García-­‐Peñalvo,	   Alier,	   &	   Mayol,	  
2012).	  
Una	   vez	   realizado	   este	   proyecto,	   se	   describe	   en	   esta	   memoria	   de	   final	   las	   principales	  
conclusiones	   y	   resultados	   obtenidos.	   Para	   ello	   en	   la	   Sección	   2	   se	   recordarán	   los	   objetivos	  
planteados	   y	   se	   detallará	   el	   grado	   de	   consecución	   conseguido;	   la	   Sección	   3	   describirá	   los	  
resultados	  tangibles	  obtenidos;	  y,	  finalmente,	  la	  Sección	  4	  presentará	  las	  conclusiones	  de	  este	  
proyecto	  de	  innovación	  docente.	  
	   	  




2.	  Objetivos	  del	  proyecto	  
Como	  se	  anticipaba	  en	  la	  introducción	  de	  este	  documento,	  este	  proyecto	  de	  innovación	  tiene	  
un	  doble	  objetivo:	  
por	  un	  lado,	  promover	  la	   inserción	  de	  los	  nuevos	  investigadores	  formados	  en	  
el	  Programa	  de	  Doctorado	  en	  Formación	  en	  la	  Sociedad	  del	  Conocimiento	  de	  la	  
Universidad	  de	  Salamanca	  en	  el	  contexto	  de	  la	  sociedad	  digital	  en	  ámbitos	  de	  
investigación	  y	  Ciencia	  2.0	  y,	  por	  otro	  lado,	  tener	  un	  repositorio	  que	  facilite	  la	  
localización	   de	   evidencias	   de	   dicho	   Programa	   de	   Doctorado	   por	   parte	   de	  
cualquier	  órgano	  interno	  o	  externo	  relacionado	  con	  la	  garantía	  de	  Calidad	  del	  
Programa.	  
Estos	   objetivos	   tienen	   una	   estrecha	   relación	   con	   el	   siguiente	   ámbito	   de	   actuación	   de	   dicha	  
convocatoria:	  
1. III.	   Implantación	  de	  metodologías	  docentes	   y	  de	  evaluación	   (III.3.	   3.	   Implantación	  de	  
procedimientos	  de	  seguimiento).	  
Para	  ello	  se	  enunciaron	  un	  conjunto	  de	  objetivos	  específicos,	  que	  se	  recuerdan	  en	  la	  Tabla	  1,	  
conjuntamente	  con	  una	  estimación	  de	  su	  logro.	  
Objetivo	   Grado	  de	  
consecución	  
Comentarios	  
Definir	  un	  perfil	  digital	  de	  
investigador	  para	  los	  
doctores	  vinculados	  al	  
Programa	  de	  Doctorado	  
Conseguido	   Se	  ha	  solicitado	  a	  los	  doctores	  del	  Programa	  que	  
se	  creen,	  si	  no	  lo	  tenían	  ya	  creado,	  y	  mantengan	  
su	  perfil	  de	  investigador	  en	  al	  menos	  ORCID,	  
Google	  Scholar	  y	  Researchgate.net,	  
recomendando	  también	  Academia.edu	  y	  
Mendeley	  entre	  otros	  
Definir	  un	  perfil	  digital	  de	  
investigador	  para	  los	  
doctorandos	  vinculados	  
al	  Programa	  de	  
Doctorado	  
Conseguido	   Se	  ha	  solicitado	  a	  los	  doctorandos	  del	  Programa	  
que	  se	  creen,	  si	  no	  lo	  tenían	  ya	  creado,	  y	  
mantengan	  su	  perfil	  de	  investigador	  en	  al	  menos	  
ORCID,	  Google	  Scholar	  y	  Researchgate.net,	  
recomendando	  también	  Academia.edu	  y	  
Mendeley	  entre	  otros	  
Desarrollar	  un	  portal	  del	  
Programa	  de	  Doctorado	  
en	  el	  que	  se	  recojan	  los	  
indicadores	  y	  se	  pueda	  
gestionar	  el	  seguimiento	  
de	  los	  doctorandos	  y	  
facilite	  la	  coordinación	  de	  
los	  doctores	  implicados	  
en	  el	  Programa	  de	  
Doctorado	  
Conseguido	  	   Se	  ha	  desarrollado	  e	  implantado	  un	  portal	  
accesible	  en	  http://knowledgesociety.usal.es	  con	  
una	  parte	  pública	  y	  una	  parte	  privada	  para	  los	  
miembros	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  
Tabla	  1.	  Objetivos	  del	  proyecto	  y	  grado	  de	  consecución	  de	  los	  mismos	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3.	  Resultados	  obtenidos	  
3.1	  Portal	  web	  
Accesible	  en	  http://knowledgesociety.usal.es.	  
La	   Figura	   1	   presenta	   la	   página	   de	   entrada	   a	   dicho	   portal,	   con	   las	   noticias	   en	   portada,	  
información	  de	  los	  grupos,	  acceso	  a	  los	  seminarios,	  así	  como	  a	  otras	  secciones	  donde	  se	  puede	  
obtener	  información	  pública	  sobre	  este	  Programa,	  sus	  miembros	  y	  su	  producción	  científica.	  
	  
Figura	  1.	  Página	  de	  entrada	  del	  portal	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  en	  Formación	  en	  la	  
Sociedad	  del	  Conocimiento	  de	  la	  Universidad	  de	  Salamanca	  
En	  la	  Figura	  2	  se	  presenta	  la	  página	  en	  la	  que	  se	  van	  recogiendo	  todos	  los	  materiales	  de	  los	  
diferentes	  seminarios	  que	  se	  imparten	  en	  el	  Programa.	  
	   	  





Figura	  2.	  Página	  de	  seminarios	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  
De	   forma	   que	   cualquiera,	   esté	   vinculado	   o	   no	   al	   Programa,	   podrá	   acceder	   a	   los	  materiales,	  
como	  por	  ejemplo	  se	  muestra	  en	  la	  Figura	  3.	  




Figura	  3.	  Detalle	  y	  materiales	  de	  uno	  de	  los	  seminarios	  impartidos	  
En	  la	  Figura	  4	  se	  presenta	  la	  página	  de	  publicaciones	  de	  los	  doctorandos	  relacionadas	  con	  las	  
tesis	  en	  curso.	  
	  
Figura	  4.	  Página	  de	  publicaciones	  de	  los	  doctorandos	  del	  Programa.	  
	  




Se	  mantiene	  un	  calendario	  con	  los	  eventos	  relacionados	  con	  el	  Programa	  de	  Doctorado,	  como	  
se	  puede	  ver	  en	  la	  Figura	  5.	  
	  
Figura	  5.	  Calendario	  de	  eventos	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  
Todos	  los	  miembros	  del	  Programa,	  ya	  sean	  los	  Doctores,	  los	  Colaboradores,	  los	  Grupos	  y	  los	  
Doctorandos	  tienen	  una	  ficha	  que	  es	  accesible	  desde	  la	  pestaña	  Miembros,	  como	  se	  puede	  
apreciar	  en	  las	  Figuras	  6,	  7	  y	  8.	  




Figura	  6.	  Doctores	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  
	  
Figura	  7.	  Doctores	  colaboradores	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  





Figura	  8.	  Doctorandos	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  
Si	  se	  hace	  clic	  sobre	  cualquiera	  de	  las	  fotos	  se	  accede	  a	  una	  ficha	  básica	  de	  información,	  como	  
se	  aprecia	  en	  la	  Figura	  9,	  donde	  se	  refleja	  el	  perfil	  público	  de	  un	  doctorando.	  	  
De	  igual	  forma	  se	  puede	  acceder	  al	  perfil	  público	  de	  cualquiera	  de	  los	  grupos	  de	  investigación	  
vinculados	  al	  Programa	  de	  Doctorado,	  como	  se	  puede	  apreciar	  en	  la	  Figura	  10.	  




Figura	  9.	  Ficha	  de	  información	  de	  uno	  de	  los	  doctorandos	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  





Figura	  10.	  Ficha	  de	  información	  de	  uno	  de	  los	  grupos	  de	  investigación	  del	  Programa	  de	  
Doctorado	  
Se	  tiene	  un	  enlace	  a	  la	  colección	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  en	  Formación	  en	  la	  Sociedad	  del	  
Conocimiento	  en	  el	  repositorio	  institucional	  GREDOS	  (http://gredos.usal.es),	  colección	  que	  es	  
accesible	   directamente	   desde	   http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/123104,	   y	   cuya	  
estructura	  se	  puede	  ver	  en	  la	  Figura	  11.	  
	  




Figura	   11.	   Estructura	   de	   la	   colección	   del	   Programa	   de	   Doctorado	   en	   el	   repositorio	  
institucional	  GREDOS	  
El	  Programa	  de	  Doctorado	  tiene	  presencia	  en	  algunos	  de	   los	   repositorios	  de	  contenidos	  más	  
importantes	  en	  la	  Web	  2.0,	  como	  son	  el	  caso	  de	  SlideShare	  para	  las	  presentaciones	  (Figura	  12)	  
y	  YouTube	  para	  los	  vídeos	  (Figura	  13).	  
	  
Figura	  12.	  Presencia	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  en	  SlideShare	  
	  





Figura	  13.	  Presencia	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  en	  YouTube	  
A	   la	   parte	   privada	   y	   personal	   del	   portal	   se	   accede	   a	   través	   del	   enlace	   “Mi	   cuenta”	   que	   da	  
acceso	  a	  una	  página	  en	  la	  que	  el	  usuario	  puede	  autenticarse	  (ver	  Figura	  14).	  
	  
Figura	  14.	  Página	  para	  la	  entrada	  en	  la	  parte	  privada	  del	  portal	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Cuando	   se	   entra	   con	   un	   perfil	   de	   docente	   se	   pueden	   cambiar	   los	   datos	   de	   la	   cuenta,	   la	  
descripción,	  los	  datos	  de	  contacto	  y	  los	  perfiles	  sociales,	  como	  se	  refleja	  en	  la	  Figura	  15.	  
	  
Figura	  15.	  Edición	  del	  perfil	  social	  de	  un	  doctor	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  
El	  Administrador	  del	  sistema	  podrá	  dar	  de	  alta	  Seminarios	  como	  se	  refleja	  en	  la	  Figura	  16.	  





Figura	  16.	  Creación	  de	  un	  seminario	  en	  el	  portal.	  
Un	  perfil	  de	  un	  estudiante	  puede,	  como	  funcionalidades	  propias	  de	  este	  perfil,	  puede	  añadir	  
contenidos	  (Figura	  17),	  que	  puede	  ser	  una	  evidencia	  (Figura	  18)	  o	  una	  publicación	  (Figura	  19),	  
de	  forma	  que	  ya	  quedaría	  accesible	  desde	  la	  parte	  pública,	  como	  se	  mostraba	  en	  la	  Figura	  4	  y	  
desde	   donde,	   también	   con	   acceso	   público,	   se	   puede	   acceder	   a	   los	   datos	   completos	   de	   la	  
misma	  (Figura	  20).	  
	  
Figura	  17.	  Un	  doctorando	  puede	  ir	  añadiendo	  evidencias	  a	  su	  perfil,	  bien	  publicaciones	  o	  de	  
otros	  tipos	  




Figura	  18.	  Formulario	  para	  introducir	  una	  evidencia	  en	  su	  perfil	  





Figura	  19.	  Formulario	  para	  introducir	  una	  nueva	  publicación	  al	  perfil	  




Figura	  20.	  Vista	  de	  un	  registro	  completo	  de	  una	  publicación	  
3.2	  Imagen	  corporativa	  
Se	   ha	   diseñado	   la	   imagen	   corporativa	   del	   Programa	   de	   Doctorado,	   toda	   ella	   basada	   en	   el	  
logotipo	  del	  mismo,	  que	  se	  presenta	  en	  diferentes	  configuraciones	  en	  las	  Figuras	  21,	  22	  y	  23.	  





Figura	  21.	  Logotipo	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  con	  el	  título	  en	  español	  
	  
Figura	   22.	   Logotipo	   del	   Programa	   de	   Doctorado	   con	   el	   título	   en	   inglés	   que	   incluye	   los	  
nombres	  de	  las	  principales	  líneas	  de	  investigación	  
	  




Figura	  23.	  Logotipo	  del	  Programa	  de	  Doctorado	  sin	  texto	  
3.3	  Listas	  de	  distribución	  
Se	  tienen	  varias	  listas	  de	  distribución	  para	  el	  envío	  de	  correos	  masivos	  a	  los	  diferentes	  perfiles.	  
Estas	  listas	  se	  gestionan	  mediante	  mailchimp.	  En	  la	  Figura	  24	  se	  puede	  ver	  el	  diseño	  de	  uno	  de	  
los	  correos	  enviados.	  





Figura	  24	  .	  Ejemplo	  de	  correo	  enviado	  a	  todos	  los	  doctorandos	  desde	  mailchimp	   	  




Con	  este	  proyecto	  de	  innovación	  se	  han	  puesto	  las	  bases	  para	  concienciar	  a	  los	  doctorandos	  (y	  
también	   a	   los	   doctores)	   del	   Programa	   de	   Doctorado	   en	   Formación	   en	   la	   Sociedad	   del	  
Conocimiento	  de	  la	  importancia	  de	  tener	  un	  perfil	  digital	  como	  investigadores	  en	  un	  contexto	  
en	  el	  que	  la	  Ciencia	  2.0	  y	  la	  relevancia	  de	  los	  medios	  sociales	  es	  muy	  alta.	  
Además,	  con	  el	  portal	  se	  tiene	  una	  herramienta	  de	  divulgación	  del	  Programa	  de	  Doctorado,	  de	  
sus	   actividades	   y	   de	   su	   producción,	   lo	   que	   sin	   duda	   redunda	   en	   el	   beneficio	   de	   todos	   los	  
integrantes,	   del	   propio	   Programa	   de	  Doctorado	   y,	   se	   quiere	   entender,	   de	   la	   Universidad	   de	  
Salamanca.	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